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BAB V 
KESIMPULAN 
Pada bab ini akan menyajikan beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil dari perancangan, pengukuran, serta pengujian pada Sistem 
Keamanan Sepeda Motor Berbasis GPS dan Arduino Nano melalui Aplikasi 
Android. 
1) Beban arus yang dimiliki berbeda tergantung kondisi relay atau sensor 
proximity. 
2) Maksimal kerja baterai pada sistem adalah 7.25 jam. 
3) Modul GPS GY-NEO6MV2 membutuhkan tegangan sebesar 5.08 
Volt untuk aktif, sehingga membutuhkan LM2596 untuk memberikan 
tegangan yang dibutuhkan.  
4) Modul GPS GY-NEO6MV2 membutuhkan waktu untuk 
mendapatkan dan mengirimkan koordinat lokasi kepada aplikasi 
smartphone user. 
5) Jaringan internet mempengaruhi waktu atau durasi keberhasilan 
pengiriman atau penerimaan data pada koordinat lokasi, relay, dan 
sensor proximity.  
6) Delay program mempengaruhi proses pengambilan dan pengiriman 
perintah atau data. 
7) Selisih jarak lokasi terbesar antara sistem dengan Google Maps adalah 
±10 meter, yang masih dalam jarak pandang manusia. 
Saran 
Sebaiknya user akan mendapatkan notifikasi atau sebuah indikator 
melalui aplikasi jika baterai yang digunakan untuk mensuplai daya akan 
habis. Dan jika baterai tersebut habis, maka dapat langsung di-charger oleh 
aki sepeda motor. 
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